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V diplomski nalogi sem analiziral faze filmske produkcije in raziskal tehnike produkcije z 
namenom oblikovanja modularnega kompleta shranjevalnih kovčkov z integrirano 
produkcijsko opremo. Modularni mobilni set vsebuje osnovno snemalno opremo, potrebno 
za doseganje polprofesionalne produkcijske kakovosti. Sestavljajo ga štirje kovčki, ki jih 
lahko povežemo v eno mobilno enoto, ob uporabi pa jih ločimo. Prvi cilj naloge je zagotoviti 
enostavno mobilnost produkcijskih komponent do lokacije snemanja ter med produkcijo, 





























In my bachelor's thesis i have analised the process of film production and explored various 
techniques, used in these productions in order to design a modular set of cases with 
integrated filming equipment. This modular mobile set contains the basic filming 
equipment used in semi-professional productions. The set is comprised of four cases, 
which, when compiled together, form a single mobile unit. When these cases are in use, 
they are separate entities. The first goal of this assignment is to ensure easy transport of all 
components to the production set and mobility of these components douring filming. The 
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1.  UVOD 
 
V modernem svetu je film najbolj razširjen novi medij. Uporablja se ga v veliko namenov: 
kopico videogradiva se koristi v propagandne (reklamne) ter dokumentarne ali novinarske 
namene, preostali delež videoprodukcije pa se ukvarja s kulturno-umetnostnim vidikom 
filma. Video in film sta prisotna v vsakdanu vsakega posameznika in nanj vplivata zavedno 
ali nezavedno, odvisno od okoliščin.  
Film se razvija že več kot stoletje. Prva videomontaža se je zgodila leta 1878 (The Horse in 
Motion), ko se je z zaporedjem fotografij ustvaril prvi videoposnetek konjske dirke. Pozneje 
sta se s filmom začela ukvarjati brata Lumière, ki sta uporabila prvi pravi filmski trak za 
snemanje vsakdanjih prizorov (npr. Arrival of a Train, 1895, posnetek prihoda vlaka na 
železniško postajo). Do leta 1920 so se v Hollywoodu v Ameriki razvili celovečerni nemi 
filmi, prvi zvočni filmi pa so se pojavili med letoma 1927 in 1929. Med drugo svetovno 
vojno se je film prvič uporabil v propagandne namene pri zaveznikih in tudi silah osi. 
Pozneje se je zgodila renesansa celovečernih filmov v Evropi, Aziji in v Ameriki.1 
 
Med letoma 1950 in 1982 sta se s filmom ukvarjala tudi Charles in Ray Eames; posnela sta 
kar 125 kratkih filmov.2 Zavedala sta se moči filma, zato sta posredno pripomogla k 
njegovemu razvoju. Spoznala sta, da je s filmom mogoče približati abstraktne ideje širši 
množici. Prav tako sta film znala izkoristiti v pripovedne namene. Ugotovila sta, da je s 
filmom mogoče povedati zgodbo na specifičen način, ki zagotovi doseganje ciljev, ki jih s 
filmom želimo doseči. Z manipulacijo filmskega gradiva lahko na različne načine ponudimo 
interpretacijo določene teme, ki stvaritelju filma najbolj ustreza. Film ima manipulativno 
moč, ki danes ponuja širok spekter uporabe v različne namene: v politične, ideološke, idejne, 
umetniške, reklamne, dokumentarne, statistične, poučevalne, kritične, zabavne, varstvene, v 









                                                          
1 History of Film, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_film>  (22. 5. 2018). 
2 The films of Charles and Ray Eames: box set, Eames Office: Shop, dostopno na 




Video je skozi leta postal močna izrazna valuta. Danes ima večina ljudi zmožnost snemanja, 
saj je v vsakem pametnem telefonu vgrajena kamera. Izmenjava posnetkov je postala del 
posameznikovega vsakdana, k čemur je nedvomno pripomogel razvoj raznih spletnih 
portalov. Internet je v zadnjem desetletju postal vodilni medij za posredovanje in 
shranjevanje filmskega oz. videogradiva. Na spletu danes obstaja več portalov, namenjenih 
izključno nalaganju in predvajanju videoposnetkov (najbolj prepoznava med njimi sta 
nedvomno YouTube in Twitch). Zaradi tega razloga se je izoblikovala skupina ljudi, ki je 
na podlagi snemanja videoposnetkov na omenjenih spletnih portalih pridobila na 
prepoznavnosti; posledično je z njihovo izdelavo začela služiti denar. Ti posamezniki se 
ukvarjajo z manj zahtevno filmsko produkcijo, njihovi podvigi pa so danes cenjeni prav tako 
kot izdelki obsežnejših produkcij. Možnost zaslužka na področju filmske produkcije kakršne 
koli razsežnosti se je v preteklih nekaj letih znatno povečala. To dejstvo pa je posledica 
razvoja tehnologije, ki je omogočil dostop do produktov boljše kvalitete z relativno nizkimi 
cenami.3 
 Film me zanima že vrsto let; s snemanjem in z montažo kratkih filmov se ukvarjam že od 
desetega leta naprej. Skozi leta sem opazil, da trg v maloprodaji omogoča nakup posameznih 
snemalnih elementov in ne tudi kakšnih začetniških kompletov, ki bi vsebovali vso osnovno 
opremo, namenjeno filmski produkciji. Težava je v tem, da se laik v prenasičeni ponudbi 
snemalne opreme ne znajde. Zato se verjetno marsikdo, ki ga snemanje filmov sicer zanima, 
tudi ne odloči za nakup produkcijskih elementov. Za vsako filmsko produkcijo se koristi 
kamera, stativ, luči oz. reflektorji, mikrofoni in pomožna oprema. Ta omogoča širši spekter 
snemalnih možnosti. Komplet vseh osnovnih pripomočkov bi omogočil preprosto vključitev 
vsakega začetnika oz. filmskega navdušenca v svet filmske produkcije, hkrati pa bi lahko 
pomenil odskočno desko za nekoga, ki se želi s filmsko produkcijo začeti ukvarjati 
profesionalno. 
Ker je na trgu mogoče produkcijske pripomočke kupiti le posamično, se vsak element seveda 
pakira posebej. Če se torej odločimo za nakup osnovne produkcijske opreme, bo ta pakirana 
v posameznih zabojnikih. Zato bo kupcu prenos vseh elementov otežen. S kompaktnim 
kompletom modularnih zabojnikov bi odpravili problem otežene mobilnosti. 
V okviru diplomske naloge bom raziskal obstoječe elemente namenjene filmski produkciji, 
proces filmske produkcije in probleme, ki se med procesom produkcije pojavljajo. 
Obravnaval bom tudi tehnologijo in tehnične značilnosti posameznih elementov ter jih za 
potrebe oblikovanja lastnega produkta kritično ovrednotil. Pozneje bom ugotovitve, do 
katerih sem prišel med analizo, strnil v oblikovalsko rešitev, ki bo ustrezala zastavljenim 
merilom. Po končani analizi bom oblikoval set modularnih kovčkov z integrirano 
produkcijsko opremo. S takim kompletom želim zagotoviti hitrost in preprostost premikov 
do lokacije in na lokaciji snemanja. Hkrati želim, da set produkcijske opreme vsebuje 
osnovne elemente, potrebne za filmsko produkcijo, ustrezno za polprofesionalno uporabo.  
 
                                                          




2. JEDRO RAZPRAVE 
2.1 PROCES FILMSKE PRODUKCIJE 
 
Proces je ločen na štiri dele: predprodukcijo (vse, kar predstavlja pripravo na dejansko 
produkcijo: ideja, raziskava, načrtovanje in priprava ...), produkcijo (faza pridobivanja 
avdio-/videogradiva) ter postprodukcijo (manipulacija posnetega gradiva oz. montaža) in 
distribucijo. Proces produkcije je vedno linearen. Steve Dawkins in Ian Wynd pravita: »Ni 
mogoče skakati nazaj in naprej med stopnjami procesa ali preskočiti nekaterih delov: treba 
je končati vsako fazo stopnjo procesa, preden se lotimo naslednje«4. Ta misel predstavlja 
ustaljeno disciplino dela v filmski produkciji. Proces je lahko produktiven le tako, da sledimo 
ustaljenemu formatu, pri katerem se faze produkcije ne prepletajo. Nobena faza ni 
pomembnejša od druge, zato ne govorimo o hierarhiji, ampak o zaporedju. V fazi 
predprodukcije je treba razmisliti o projektu kot celoti, kar vključuje kreativno pripravo, 
razporejanje s financami, logistiko (ekipe zaposlenih, ki jih potrebujemo, sestava urnikov, 
skrb za transport ...) ter skrb za zdravje in varnost zaposlenih.5                                                               
 
V jedru naloge se bom osredinil na fazo produkcije, saj lahko le v okviru te govorimo o 
snemalni opremi in pridobivanju avdio-/videogradiva, ki se pravzaprav tiče moje končne 
rešitve. 
 2.1.1 Faza produkcije 
 
Steve Dawkins in Ian Wynd definirata fazo produkcije na naslednji način: »uporabiti 
material, ki si ga ustvaril in razvil v predprodukciji kot bazo za snemanje produkcije v studiu 
in/ali na prostem«6  
Faza produkcije se začne takoj po tem, ko se faza predprodukcije konča. Čeprav faz 
produkcije ne moremo preskakovati ali mešati, so med seboj strogo prepletene, saj je vsaka 
faza odvisna od drugih. 
Pri fazi produkcije je treba omeniti Cartwrightovo pravilo. Pravilo diktira, da naj se v tej fazi 
zadržimo le 10 % časa, namenjenega celotni filmski produkciji, saj se velika večina 
domišljijskega in kreativnega dela opravi že v predprodukciji.7                        
(»Cartwright's rule says that only 10 per cent of your time should be spent on this stage, as 
much of the imaginative and creative work has already been done«) 
 
Hitrost je eden izmed poglavitnih faktorjev, ki vplivajo na proces snemanja. To drži iz več 
razlogov, npr. zaradi omejenih financ, težavnosti organizacije večje skupine ljudi, 
spremenljivosti idealnih snemalnih pogojev, logističnih omejitev itn. Zato se v fazi 
predprodukcije poskrbi za pripravo točnih snemalnih načrtov, ki se navadno zapišejo v 
                                                          
4 Steve DAWKINS in Ian WYND, Video production: putting theory into practice, London 2010, str. 41. 
5 Prav tam. 
6 Prav tam, str. 77. 
7 Prav tam. 
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snemalno knjigo. Tako se natančno definira časovni okvir produkcijske faze, ki je seveda 
finančno najzahtevnejši del vsake filmske produkcije. 
 
Poznamo več vrst filmske produkcije, ki diktirajo obsežnost in kompleksnost snemalnega 
procesa ter uporabljene opreme. Poznamo ljubiteljsko, polprofesionalno, profesionalno in 
industrijsko-cinematično produkcijo.8 
 
2.2 RAZISKOVALNO ANALITIČNA FAZA 
2.2.1 Pregled in analiza snemalne opreme 
 
Za raznoliko produkcijsko opremo se v slovenski filmski stroki uporabljajo različni termini. 
Nekateri so poangleženi, drugi prevedeni, tretji žargonski. Za določeno opremo se uporablja 
tudi več imenskih izrazov. Terminologija opreme v profesionalni sferi torej ni zares 
poenotena. V nadaljevanju bom poskušal termine prevesti v slovenščino, kjer to ne bo 
mogoče, pa bom te pustil v poangleženi obliki (kot se jih pogovorno uporablja tudi pri nas) 
in jih med besedilom skušal razložiti. Hkrati pa želim pri opremi, ki ima več različnih imen, 
zapisati tudi drugi izraz.9 
Kamera ja glavna komponenta filmske produkcije. Kamera primarno zajema videogradivo, 
hkrati pa lahko snema tudi zvok. Kakovost zajetega zvoka sicer variira od kamere do kamere, 
vendar nobena ne dosega kakovosti samostojnih mikrofonov. Poznamo analogne in digitalne 
kamere. Digitalne so v zadnjem desetletju že skoraj popolnoma izpodrinile uporabo 
analognih (v nasprotju s holywoodsko produkcijo). Nekateri svetovno priznani režiserji še 
vedno prisegajo na analogne kamere oz. snemanje na filmski trak, češ da je to najpristnejši 
pristop snemanja. Na trgu analognih kamer ne najdemo več, saj digitalizacija ponuja veliko 
prednosti širšemu občinstvu. Digitalne HD-kamere proizvajajo ostre slike in kažejo več 
napak, zato je potrebna raznolika oprema za doseganje realizma. Obstaja velik cenovni in 
materialni preskok med ljubiteljsko in profesionalno snemalno opremo. Profesionalna 
oprema je dražja in robustnejša, njen transport je otežen, za potrebe večje produkcije pa sta 
potrebni tudi raznolikost in raznovrstnost snemalne opreme.  
Tripod oz. stativ se uporablja za statično fiksacijo kamere. Rečemo mu lahko tripod, ker stoji 
na treh nožicah. Večino statične snemalne opreme je oblikovane na ta način, saj je stabilnost 
najoptimalnejša, če je sila razdeljena na tri med seboj enako oddaljene točke. Sestavni deli 
stativa se navadno delijo na raztegljive nožice, glavo, drsnik (pogosto kar slider) in na bazno 
ploščo (base plate). Na bazno ploščo se nato pritrdi kamero. Ker je vsaka kamera drugačna, 
stativi nimajo univerzalnega zatiča na bazni plošči. Snemalni fotoaparati, ki se danes pogosto 
uporabljajo za ljubiteljsko in polprofesionalno snemanje, ter manjše digitalne kamere imajo 
v nasprotju s profesionalnimi kamerami enak zatični sistem. Stativi so vedno kovinski s 
plastičnimi komponentami.10 
                                                          
8 DAWKINS, WYND 2010, op.4, str. 77 
9 Domen Košir, Pogovor z mojstrom tehnike Andrejem Kustecem (Viba Film), Ljubljana 29. 5. 2018. 
10 Prav tam. 
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Poleg klasičnih stativov se za fiksacijo kamere uporabljajo tudi kompleksnejše naprave, ki 
ponujajo možnost snemanja med premikanjem kamere. Prvi izmed teh je npr. voz na tirih 
(track and dolly). Ta omogoča premike v horizontalni ravnini. Uporablja se ga za prizore, 
pri katerih gledalec subjektu sledi v gibanju. Naslednja naprava je žerjav (jib, crane), ki 
omogoča tridimenzionalne premike v prostoru. Te se pretežno uporablja v studiih za 
snemanje zabavnih oddaj. Nastavek za avto (car mount) je nastavek, ki je vakuumsko 
fiksiran na avtomobil, na katerega se nato pritrdi kamero. Ta je torej namenjen snemanju 
prizorov med vožnjo. Zadnja izmed premičnih naprav pa je steadicam, ki je pravzaprav 
ročno vodljiv, obtežen stativ, varnostno pripet na človeško telo. Uporablja se ga torej za 
snemanje počasnejših premikov. Uteži na dnu te naprave omogočajo premike brez tresljajev, 
ki bi motili sliko na kameri.11 
 
Slika 1 S sestavni deli snemalne kamere Sony HDR-FX1. 
 
Slika 2 Prikaz sestavnih delov glave stativa.  
 
                                                          
11 THURLOW 2012, op. 3, str. 112. 
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 2.2.2 Tehnična analiza zvočnega snemanja in komponent snemalne opreme 
 
Gerald Millerson pravi, da je zvok bistvena komponenta videa. Zvok se snema na dva načina, 
sinhronizirano in nesinhronizirano. Sinhroniziran zvok se snema sočasno z videogradivom. 
Nesinhroniziran zvok je ves preostali zvok, ki se ne snema sočasno z videom in se ga doda 
v postprodukciji. Zvok se snema na dveh poljih: na lokaciji in v studiu. V studiu se ponovno 
snema dialog in zvokovne učinke, ambientalne zvoke pa se pridobiva na lokaciji ali v studiu. 
Tako kot večino preostale produkcijske opreme delimo mikrofone glede na uporabnost v 
določeni situaciji. Drugi pomislek pri izbiri optimalne snemalne opreme mora temeljiti na 
učinku, ki ga želimo doseči. Glede na način zajemanja zvoka delimo mikrofone na 
vsesmerne (omnidirectional) in enosmerne (unidirectional) mikrofone. Vsesmerni 
mikrofoni so tisti, ki zajamejo posnetek zvoka iz splošne okolice mikrofona, torej iz vseh 
smeri. Te imajo zaobljeno glavo, zato so primerni za zajemanje ambientalnega zvoka. 
Enosmerni mikrofoni pa zajemajo zvok le na konici oz. robu glave mikrofona, zato so ti po 
navadi podolgovati oz. koničasti.12 
 
2.2.2.1 Tipi mikrofonov, rabljeni v filmski produkciji: 13 
 
Ročni mikrofoni 
Zajamejo zvok na konici in robovih mikrofona, a ne tudi za mikrofonom. Uporablja se jih 
predvsem za snemanje intervjujev ali vokalnih nastopov. 
Mikrofoni rifle oz. shotgun 
So enosmerni mikrofoni z ozkim poljem zajemanja zvoka. Tak mikrofon se fiksira na boom. 
Mikrofon na boomu se ob vetru zavaruje tako, da nanj montiramo vetrobranski ščit. Ti 
mikrofoni so uporabni, če je čas priprave na lokaciji snemanja časovno bolj omejen ali če 
subjekt ne želi nositi mikrofona clip-on.                                           
Boom oz. fishpole je podolgovata palica, na katero se pritrdi mikrofon. Ta omogoča, da 
mikrofon približamo dogajanju v kadru. Po navadi ga tonski mojster upravlja ročno, le v 
redkih primerih pa se ga fiksira na samostoječe stojalo. 
Mikrofoni tie-clip oz. clip-on (žični in brezžični) 
So vsesmerni mikrofoni. Obstajajo taki z žično in brezžično povezavo. Zajemanje zvoka je 
z mikrofoni te vrste zelo omejeno. Take mikrofone se pripne na oblačilo subjekta v kadru, 
pozicionirati ga jih je treba v neposredno bližino subjektovih ust (maksimalna razdalja ne 
sme presegati osmih inčev, tj. 20 cm). Prednost takih mikrofonov je, da ne zaznavajo 
okoljskih šumov in zvokov ambienta, kar je idealno za snemanje v hrupnem okolju. 
Ambientalni zvok je zato treba snemati ločeno in ga dodati pozneje, v postprodukciji. 
Največja pomanjkljivost teh mikrofonov je v tem, da jih lahko zmotijo šumi, ki se pojavijo 
ob premikanju subjekta in njegovih oblačil. Brezžični mikrofoni tie-clip potrebujejo 
oddajnik, ki ga mora subjekt nositi skritega za oblačili. Signal od oddajnika potuje do 
                                                          
12 DAWKINS, WYND 2010, op. 4, str. 86. 




ločenega sprejemnika (mikroporta) ali sprejemnika na kameri, kamor se posneti zvok v 
digitalni obliki zapiše in shrani. Uporaba brezžičnih mikrofonov tie-clip omogoča večjo 
mero fleksibilnosti na snemanju. Problem cenejših modelov je predvsem ta, da jih med 
snemanjem lahko zmotijo druge frekvence, snemalni čas pa je omejen zaradi krajšega 
baterijskega življenja.  
Mikrofoni on-camera  
Obstajajo tudi mikrofoni, ki se jih pritrdi neposredno na kamero. Te se v profesionalni 
filmski produkciji uporablja veliko manj kot npr. v ljubiteljski ali polprofesionalni. Največji 
problem teh mikrofonov je dejstvo, da se s premikanjem kamere spreminja tudi sprejem 
zvoka in zato ta ni konsistenten. Taki mikrofoni so primerni za pasivne kadre, ko kamera 
stoji na mestu (npr. pri intervjujih). 
Mešalna plošča 
Ta pride v poštev, ko za snemanje zvoka uporabljamo več kot en mikrofon. Mešalna plošča 
je priprava, s katero se uravnoteži in meša zajeti zvok pred snemanjem. To se zgodi tako, da 
povežemo vse uporabljene mikrofone v proste kanale na plošči. Snemalec zvoka oz. tonski 
mojster s pomočjo slušalk na mešalni plošči zazna nepravilnosti in jih odpravi. Posname se 




Slika 3 Aaton, Cantar X3 (ena izmed najbolj uporabljenih mešalnih plošč v filmski industrija), 240 X 320 X 





2.2.3 Tehnična analiza luči in reflektorjev 
 
Režiser, DOP (Director of photography, lahko tudi DP) in gaffer (lučkar, odgovoren za 
načrte razsvetljave, preverjanje in za regulacijo svetlosti) se kolaborativno ukvarjajo z 
vizualnim vidikom filma.14 Ta je poleg zvoka in glasbe najpomembnejši posredovalec 
čustvenosti. 
 
Harris Watts se v knjigi On camera sklicuje na pomembnost luči v filmski produkciji. Steve 
Dawkins in Ian Wynd15 povzameta Wattsove besede in zapišeta, da je osvetljava 
najpomembnejša stvar v filmu, in sicer zaradi dveh vrst razlogov; ta sta: 
 
1) Tehnični 
– Ponuja večjo fleksibilnost. Z lučmi rešujemo težave v osvetljavi, z uporabo dodatne 
razsvetljave pa si omogočimo snemanje tam, kjer to prej ni bilo mogoče. 
– Zagotavlja kontinuiteto med posnetki. S pomožno osvetljavo lahko uravnavamo svetlost 
med posameznimi posnetki in tako ohranimo konstanten ton skozi film.  
 
2) Kreativni 
– Z njo usmerjamo gledalčevo pozornost na določene stvari ali osebe v posameznem kadru. 
– Z njo vplivamo na razpoloženje. 
– Med snemanjem razkriva barve in kontraste. 
– Filmu daje globino. Z osvetljavo razkrivamo čustva in tako zagotovimo občutek 
tridimenzionalnosti na dvodimenzionalnem mediju. 
 
Pri fotografiji in filmu govorimo o dveh tipih svetlobe: trdi (hard light) in mehki (soft light). 
O trdi svetlobi govorimo takrat, ko ta prihaja iz enega svetlobnega vira (npr. sonca ali luči) 
in ustvari temne oz. ostre sence. Tak svetlobni kontrast se uporablja za doseganje ekspresije. 
O mehki svetlobi pa govorimo, ko je ta razpršena (npr. sončna svetloba v oblačnem 
vremenu). Taka svetloba zagotavlja celostno osvetlitev in ustvarja mehke sence, zato se jo 
uporablja za doseganje realizma. 
 
Najpogostejša praksa osvetljave pri fotografiji in filmu je kompozicija treh reflektorjev z 
uporabo glavne luči (key light), dopolnilne luči (fill light) in luči ozadja (backlight). Glavna 
luč je glavna oz. prevladujoča luč, usmerjena na subjekt. Ta luč daje subjektu obliko. 
Dopolnilna luč uravnoveša svetlobo glavne luči, razprši svetlobo in omili sence, ki jih ustvari 
glavna luč. Luč ozadja se postavi za subjekt, v nekaterih primerih pa lahko ta luč namesto 
za subjektom stoji nad subjektom. 
 
                                                          
14 KOŠIR 2018, op. 9. 
15 DAWKINS, WYND 2010, op. 4, str. 90.  
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Osvetljava glede na število svetlobnih elementov: 
1) Uporaba enega reflektorja (single point lighting) 
Tako usmerjamo gledalčevo pozornost v kadru used. V tem primeru gledalca zanima, kaj je 
vir svetlobe v posnetku. To luč se lahko pozicionira horizontalno ali vertikalno, odvisno od 
namena. 
 
2) Uporaba dveh reflektorjev (two-point lighting)  
V tem primeru je glavna luč postavljena pod kotom 45° – glede na kamero. Luč dvignemo, 
da osvetlimo subjektove oči. Dopolnilna luč je prav tako postavljena pod kotom 45° glede 
na kamero, na drugi strani glavne luči in nižje. Nanjo namestimo softbox, ki razprši svetlobo 
luči. 
 
3) Uporaba treh reflektorjev (three-point lighting) 
Tej kompoziciji dodamo luč ozadja, ki jo postavimo za subjekt nasproti glavne luči. Glavna 
in dopolnilna luč stojita na istih mestih kot med uporabo dveh reflektorjev. Taka osvetlitev 
ustvari občutek tridimenzionalnosti. 
 




2.2.3.1 Vrste reflektorjev glede na svetlobni vir: 16 
 
 Reflektorji HMI (Hydrargyrum medium-arc iodide) so po spektru najbližje svetlobi 
sonca. To so plinski reflektorji, ki za delovanje potrebujejo težke napajalnike in 
hladilnike. Največkrat so ravno reflektorji HMI uporabljeni kot glavne luči v filmski 
produkciji. 
 
 Reflektorji LED (Light emitting diode) so varčnejši, a še zdaleč ne tako močni kot 
HMI. Reflektorji LED so lažji od večine preostalih. Upravljanje z reflektorji LED je 
preprosto in hitro, saj lahko s pomočjo integriranih nastavitev uravnavamo barvo in 
toploto oddane svetlobe.                                                                    
 
 Halogenski reflektorji so manjši od reflektorjev HMI; po navadi se jih koristi kot 
dopolnilne luči v sceni. Ti reflektorji sevajo toplo svetlobo.                                 
 
 Neonski reflektorji so reflektorji, ki so ravno tako veliki kot halogenski in sevajo 
barvno svetlobo. Z njimi torej v sceno dodamo barvni svetlobni učinek. 
Na klasičnih (šuko) vtičnicah lahko napajamo reflektorje z močjo do 2,5 kW. 
S svetlobo med snemanjem v notranjosti (npr. v studiu) najlažje manipuliramo. Kadar 
snemamo na odprtem, se moramo zavedati vseh faktorjev, ki vplivajo na osvetlitev oz. 
spremembe osvetlitve, in se prilagoditi razmeram. Vsi učinki osvetlitve prostora se 
preverjajo na kameri, saj se tam vidi izgled končnega produkta. 
 
 
2.2.3.2 Dodatna oprema za upravljanje s svetlobo 17 
 
Lučkarji za merjenje svetlosti na prostem uporabljajo luksmeter. Glede na rezultate meritev 
se odločijo o izbiri prave opreme za snemanje in uporabi pomožnih nastavitev. Za 
preusmerjanje svetlobe se uporabljajo odbojniki. Poznamo stiroporne, refleksne in tkaninske 
(commando fabric). Na reflektorje lahko dodamo razne filtre, ki se tudi ločujejo glede na 
funkcijo. Ti so: korekcijski filtri, ki uravnavajo moč oddane svetlobe, toplotni, ki uravnavajo 
barvno toploto svetlobo, in vezani na učinek, ki svetlobi dodajo barvni učinek. Softbox je 
prekrivna površina, ki se jo natakne neposredno na reflektor. Njeni funkciji sta difuzija 





                                                          
16 KOŠIR 2018, op. 9. 
17 Domen Košir, Pogovor z lučkarjem Markom Makucem (Viba Film), Ljubljana 29. 5. 2018. 
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2.2.3 SHRANJEVANJE IN UPRAVLJANJE S PRODUKCIJSKO OPREMO 
 
Večino vse produkcijske opreme se shranjuje in prevaža v kovčkih. Ti so znotraj obdani z 
reliefno peno, ki blaži udarce in tresljaje. Ker je produkcijska oprema draga, se jo mora med 
transportom dodatno zavarovati. Shranjevalni kovčki so po navadi aluminijasti, plastični ali 
armirani. V večini so razdeljeni na prekate, kar omogoča shranjevanje več manjših kosov na 
eni lokaciji. Med najbolj uporabljenimi plastičnimi kovčki so kovčki Pelican (Pelicase). Te 
se sicer uporablja za hranjenje manjših in delikatnejših komponent produkcijske opreme, 
večje oz. masivnejše kose pa se pakira v armirane kovčke. Večino kovčkov v uporabi je še 







Slika 5 Pelican, Peli Case 1740, polipropilenski kovček, 1040 x 328 x 308 mm, Pelican Products. 
 
                                                          




Slika 6 Primer shranjevanja dodatne opreme v filmskem studiju Viba Film, Ljubljana (foto: Domen Košir, 
osebni arhiv, 2018). 
 
Slika 7 Premični vozovi za prevažanje produkcijske opreme v studiju Viba Film. 
 
Obsežnost produkcijske opreme večjih produkcij otežuje njihov transport do lokacije 
snemanja. Raznolikost opreme omogoča širok spekter snemalnih možnosti, logistika pa je 
zato tudi kompleksnejša. Standardizacija posameznih produkcijskih elementov bi lahko 
olajšala upravljanje s temi elementi, produkcija pa bi bila posledično lahko bolj organizirana. 
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2.3 KONCEPTUALNA FAZA 
 
Ob opazovanju procesa videoprodukcije ter skozi analizo produkcijskih elementov sem 
opazil probleme v treh kategorijah: problem mobilnosti produkcijskih elementov (na lokaciji 
snemanja in transport do lokacije), problem robustnosti teh elementov (teža, kompleksnost 
v sestavljivosti in shranjevanju) ter problem številnosti produkcijskih elementov in obvezne 
dopolnilne opreme. 
Ob prenasičenosti produktov videoprodukcijskega materiala na trgu ter v splošni 
produkcijski praksi si želim ustvariti praktično rešitev, ki bo skozi enostavnost in praktičnost 
osnovnih produkcijskih elementov izničila uporabniško oz. nakupno stisko. Ljudem, ki si 
želijo ustvarjati v video mediju, želim ponuditi strnjen in edinstven produkt, ki bo združeval 
najpomembnejše produkcijske komponente. Te bi oblikoval v okviru sledečih načel: 
enostavnost uporabe, prilagodljivost elementov ter transportna enostavnost.  
Odločil sem se za oblikovanje seta z INTEGRIRANO produkcijsko opremo. S tem želim 
eliminirati uporabo dodatnih kovčkov in hkrati kompleksnost sestavljanja komponent na 
lokaciji snemanja. Integrirana oprema bo omogočila varnost komponent ob uporabi, prenosu 
in shranjevanju ter hkrati zagotovila enostavnost priprave produkcijske opreme. Set bo 
vseboval: tri reflektorje, stativ, brezžične mikrofone in najpomembnejšo dodatno opremo, 
vključeno v modularne kovčke. Na te želim namestiti tudi kolesja, ki bi omogočala 
premikanje opreme in zagotovila minimalni fizični napor za ljudi, ki bodo z opremo 
rokovali. Kamere ne želim vključiti v komplet. Te so si med seboj zelo različne, zato si jo 
mora uporabnik izbrati sam glede na lastne preference in potrebe produkcije.  
Trije reflektorji so osnova katere koli filmske produkcije. Resnično potreben je seveda en 
sam, najpogostejša kompozicija razsvetljave pa narekuje uporabo treh reflektorjev za 
optimalni učinek. Vključil bi reflektorje LED, saj so lahki, preprosti in prilagodljivi. Ker so 
panele LED tanke in podolgovate, jih je mogoče razstaviti in shraniti v manjšo prostornino, 
kot bi bilo to za reflektorje drugih vrst. Prav tako se reflektorji te vrste ne pregrevajo ter so 
varčnejši od ostalih. Uporabnik bi se moral za upravljanje reflektorjev drugih vrst zaščititi z 
uporabo rokavic, za LED reflektorje pa zaščita ni potrebna. Za napajanje reflektorjev želim 
uporabiti akumulatorje, ki bi jih prav tako vključil v modularne kovčke. 
V produkcijski set želim vključiti tudi brezžične mikrofone z oddajnikom. Ti so še 
najpreprostejši izmed vseh, hkrati pa tudi zelo uporabni. Taki mikrofoni so najmanj 
občutljivi na šume iz okolja, omogočajo prosto premikanje uporabnikov po prostoru, so 
najcenejši izmed vseh in ob shranjevanju in uporabi ne zavzemajo veliko prostora. 
V setu se želim ogniti prekomerni uporabi električnih kablov, ki na lokaciji produkcije 
ponavadi povzročajo zmedo. Te je (da bi se ognili nesrečam) treba pritrditi na tla ter jih, če 
je le možno, zakriti. Prav tako naprave, ki jih moramo sproti napajati, ne dopuščajo snemanja 
na lokacijah, kjer v okolici ni virov električne energije. Kovčke želim zato oblikovati z 
vgrajenim električnim akumulatorjem, tako da se med snemanjem na lokaciji kablov ne 





2.4 RAZVOJ KONCEPTA 
 
S skiciranjem sem raziskoval oblikovne možnosti rešitve z upoštevanjem vseh zadanih 
fizičnih in tehnično-tehnoloških omejitev. Koncept sem na ta način lahko razvijal 
organsko, saj sem med procesom skiciranja odkrival nove priložnosti in omejitve. Tako 
sem bil primoran sprejemati kompromise, saj nisem želel, da bi bila končna rešitev 
prekompleksna. 
 
Slika 8 Prva faza skiciranja. 
 





Slika 10 : Skice oblikovanje novega koncepta reflektorjev. 
 
Med skiciranjem sem se spraševal o praktičnosti integraciji opreme v posamezne kovčke, 
saj se mi je rešitev zdela robustna (torej prekompleksna). Ugotovil sem, da moram 
odpraviti vse elemente, ki niso absolutno potrebni za doseganje treh zadanih ciljev: 
enostavnosti opreme in postavitve, hitrosti postavitve in zagotavljanju najbolj optimalne 
mobilnosti elementov na in do lokacije snemanja.  
Ugotovil sem tudi, da vseh kovčkov ne smem oblikovati le vertikalno ali horizontalno, 
temveč mešano, saj bom le tako zagotovil optimalno sestavo modulov v organsko celoto. 
Začel sem oblikovati vertikalne kovčke za reflektorje in se spraševal o stabilnosti take 
oblike. Optimalno stabilnost se dosega s tremi med sabo enako oddaljenimi nožicami. 
Nožice pa so predstavljale problem, saj bi se lahko v trenutku neprevidnosti uporabnik ob 
njih spotaknil. Sklenil sem, da moram nožice zamenjati za ploskovito protiutež.  
Kmalu za tem sem začel razmišljati o likovnosti celostne podobe modulov in se odločil za 
enostavne kubične forme. Kubične oblike bodo najlažje zagotovile enostavnost sklopa 
vseh modulov v celoto ter omogočile maksimalni volumski in ploskovni izkoristek. 
Likovnost modulov sem želel poenotiti s kombinacijo dveh barv, ki bosta tako iz estetskih 
kot tudi funkcionalnih vidikov integrirani v rešitev. Tudi na ta način sem želel oblikovati 




2.5 PREDSTAVITEV REŠITVE: MODULARNI MOBILNI SET ZA VIDEOPRODUKCIJO 
 
Končna funkcionalnost in oblikovne značilnosti produkcijskega seta so rezultat vseh 
ugotovitev, do katerih sem prišel skozi analizo trga, postopka produkcije, tehnike 
produkcijskih elementov ter konstruktivne kritike mentorice in preostalih sodelujočih.  
 
Končni produkt vsebuje tri zabojnike, med katerimi trije vsebujejo funkcionalno integrirano 
snemalno opremo (dva reflektorja in stativ), četrti pa je kovček z dodatno opremo. 
Tretji reflektor je krožna luč, ki se jo lahko pripne na stativ. Krožni reflektor je priročen, saj 
osvetli subjektov obraz enakomerno. Vključitev reflektorja te vrste omogoča uporabniku 
večstransko uporabo: kot prvo se lahko koristi za snemanje v kompoziciji s tremi reflektorji, 
kot drugo pa za enakomerno osvetlitev subjekta v kadru close-up. Tega se torej nastavi na 
stativ po potrebi, zato je v zaprt v prekatu za dodatna oprema. K dodatni opremi štejem tudi 
mikrofone, ki sem jih najprej želel vstaviti v samostojni kovček. Dodatno opremo se 
shranjuje v zadku kovčka s stativom. Med to spadajo luksmeter, dva brezžična mikrofona z 
oddajnikoma in krožna luč (ringlight). 
 
Slika 11 Smith-Victor, Ringlight (Krožna luč), okrogla LED luč, premer 19 inčev, Smith-Victor Corporation.  
 
Kovček s stativom ima večja kolesa od preostalih, kar omogoči premikanje kamere med 
snemanjem z manj tresljaji. Taka gumijasta kolesa naj bi blažila tresljaje na stativ (in 
posledično tudi kamero) ter s tem omogočala nemoten učinek premikanja. Ta kovček je 
postavljen horizontalno, saj mora držati težo drugih kovčkov ob sklopu. Prav tako lahko 
uporabnik med snemanjem na kovčku stoji ter v gibanju upravlja kamero. Zatič na stativu je 

















Slika 12 Načina uporabe modula ststiva glede na dinamičnost prizora. 
Kovčka z vgrajenima reflektorjema sta popolnoma enaka, le zrcaljena. Oba kovčka med 
uporabo stojita vertikalno. Njuna oblika že sama po sebi zagotavlja stabilnost, nožica na 
hrbtu obeh kovčkov služi kot kontrautež izvlečnega reflektorja. Reflektor se izvleće s 
pomočjo ročice na vrhu, izvlečna paliva deluje se raztegne po teleskopskem principu. Ko 
je reflektor postavljen, njegovo glavo zarotiramo na stran. Oblika modula pred uporabo 















Slika 13 Faze postavitve modula reflektorja. 
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Za LED panelami na glavi reflektorja sta vključeni nastavitvi za regulacijo jakosti, svetlobne 
topline in barve svetlobe. Na nasprotni strani, ob paneli, sem vključil iztegljiv difuzni filter. 
Ta je plastificiran papir, ki razprši in zaduši svetlobo reflektorja. Ko ga želimo uporabiti, ga 
enostavno izvlečemo, ter zataknemo na drugem vogalu reflektorjeve glave.  
 
Slika 14 Prikaz izvleka integriranega filtra na modulu reflektorja. 
 
Ob strani kovčka je zakrita odprtina, iz katere lahko izvlečemo napajalni kabel, oba kovčka 
pa sicer v notranjosti vsebujeta akumulator. Na prednji strani sem vključil še dve ročici, s 
pomočjo katerih lahko kovček dvignemo ter ga nasadimo na kovček s stativom, kar je 
potrebno za sklop modulov. Na spodnjem robu prednje strani teh dveh kovčkov sta vgrajeni 
dve kolesi, ki omogočata premike na lokaciji snemanja brez fizičnih naporov. 
 
Slika 15 Prikaz upravljanja z reflektorskim modulom med in po uporabi. 
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Ob sklopu vseh modulov nastane kompaktna shranjevalna enota. Ta omogoča mobilizacijo 
vseh elementov do lokacije snemanja, kjer se module razstavi. Sklop modulov lahko upravlja 
ena sama oseba, ki sklop premika tako, da ga drži za ročaje na vrhu (glej rumeni označbi na 
sliki 16) in potiska v želeno smer. Slop je tako kompakten, da ga uporabnik lahko enostavno 
naloži v zadek kombija s pomočjo druge osebe ali pa ga s pomočjo klančine nanj kar zapelje. 
 
 
Slika 16 Spoj modulov v kompaktni enoti s primerjavo velikosti. 
 




Slika 18 Končni produkt – set zloženih modulov v kompaktno obliko. 
 




Slika 20: Samostoječi reflektor od zadaj - raztegnjen v obliko med uporabo.  
 
 




Slika 22 Kovček z integriranim reflektorjem – zaprt. 
 
Vsakemu modulu sem predvidel plastično (ABS) ogrodje, ki je trdno in vzdržljivo. 
Dodatni prednosti plastičnega ogrodja sta še enostavnost oblikovanja kompleksnejših oblik 
in njegova cena. Večino plastičnih komponent bi se izdelalo z brizganjem plastike v kalup. 
Kovino (nerjaveče jeklo in aluminij) sem predvidel le na premičnih delih modulov. Te so 
predvsem vodila (za rolo na modulu stativa, izvlečni sistem na modulu reflekrorja in 
modulu stativa), kolesne osi, elektronske komponente, sistem za mehansko pritrditev na 
stativu in rotacijska plošča na glavi reflektorja. Vse daljše kovinske palice z okroglim 
profilom bi bile aluminijaste. Predvideni kolesi na dnu modula reflektorja sta narejeni in 
PVC plastike (tako oboča kot podlagi). PVC plastika je precej vzdržljiva in primerna za 
manjša kolesa, kot pri navadnih potovalnih kovčkih. Kolesa na modulu stativa pa imajo 
obroče iz plastike ABS in podlago iz vulkanizirane naravne gume. Take pnevmatike so 
primerne za večja kolesa, ki so bolj obremenjena in potrebujejo profil. Glede na to, da 
modul stativa ob sklopu modulov drži vso težo, sem se odločil za uporabo pnevmatikov. 
Stojala za noge na modulu stativa morajo zagotavljati dober oprijem, zato sem tudi tu 
uporabil naravno gumo, ki ima precej velik faktor trenja. 
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Slika 23: Prikaz in opis sestavnih delov modula stativa. 
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Modularni mobilni set za videoprodukcijo je primeren za manj obsežne videoprodukcije, 
ki zadostuje potrebam polprofesionalne kvalitete. Rešitev predstavlja začetniški komplet 
osnovne produkcijske opreme, ki se ga lahko skozi čas nadgradi z nakupom dodatne 
opreme, odvisno od potreb uporabnika. Združuje vse osnovne elemente na enem mestu, 
kar na trgu še ne obstaja. Komplet je praktično oblikovan, saj se prilagaja različnim 
snemalnim razmeram (statičnost, dinamičnost posnetkov, prilagodljivost svetlobne 
emisije, ...). Z enostavnostjo postavitve in premikov posameznih modulov zmanjšuje 
nepotrebne napore ter olajša transport sicer robustnih naprav. Po pogovoru z Andrejem 
Kustecem in Markom Makucem iz studija Viba Film smo se strinjali, da bi bil tak komplet 
primeren tudi za reportažne oz. novinarske namene, saj je v takih produkcijah 
najpomembnejša hitra priprava scene in uporaba enostavnih elementov. Prav tako bi bil 
set primeren za potrebe fotografov. 
Glavni pomislek, ki ga imam glede predlagane rešitve, se tiče dejanske realizacije 
produkta. Set združuje elemente različnih tehnologij, ki bi jih bilo težko proizvesti eni 
lokaciji. Čeprav je bila ena izmed poglavitnih idej projekta ravno združiti vso potrebno 
tehnologijo, bi v praksi omenjeno dejstvo predstavljalo izziv. Večji proizvajalci se 
praviloma specializirajo za proizvodnjo specifičnih kosov in na tem temelji velika večina 
njihovega zaslužka. Za izdelavo projekta te vrste bi se morali združiti proizvajalci iz 
različnih sfer na eni lokaciji. Mogoče bi takšno sodelovanje lahko vplivalo na razvoj 
komponent v smislu hitrosti in natačnosti proizvodnje. Zaradi združevanja ekspertov 
različnih tehnologij bi bil razvoj teh komponent perpektivnejši (kritična distanca in 
združevanje tehnologij bi lahko vodilo do inovacij na večih področjih). 
Ker sta video in film danes zelo razširjena medija, produkcijska tehnologija pa je vedno 
bolj dostopna, v realizaciji projekta vidim priložnost. V prihodnosti se bo (po mojem 
mnenju) vedno več ljudi ukvarjalo z videoprodukcijo na tak ali drugačen način že doma.  
Vizualni mediji so zelo vplivni, saj prikazujejo vizijo posameznikove realnosti in ne 
dejanskega stanja. Uspešnost kateregakoli projekta ali ideje je danes odvisna od 
uspešnosti lastne videopropagande. Filmski navdušenci bi se ob obstoju produkta kot je 
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6. SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
ABS - Akrilonitril butadien stiren 
Vzdržljiva vrsta plastike. 
DOP ali DP – Director of photography 
Okrajšava za naziv direktor fotografije. V slovenskem okolju je kratica DOP uporabljena 
pogosteje, kratico DP pa praviloma uporabljajo američani. Filmske produkcije v Sloveniji 
še vedno koristijo ameriško terminologijo, saj se je prav v Ameriki film najprej razvijal. 
DSLR – Digital single-lens reflex 
S to kratico poimenujemo vse digitalne zrcalnorefleksne fotoaparate, ki uporabljajo 
sisctem zrcal, leč in prizm za pridobivanje slikovnega materiala. Pridobljeni material se 
zapiše v digitalno obliko. 
HD – High defenition 
To kratico se uporabi, kadar želimo izpostaviti visoko kvaliteto slike, videoposnetka ali 
zvoka. V primeru HD kamere govorimo o visoki resoluciji zajete slike. Kratica HD je 
nasprotje kratice SD, ki opisuje standardno definicijo. 
HMI - Hydrargyrum medium-arc iodide 
 
Kadar uporabimo kratico HMI, govorimo o vrsti luči, ki za osvetljavo koristi plin. Včasih 
je kratica predstavljala točno določen reflektor nemške znamke Osram, ki je tehnologijo 
razvila. 
LED – Light emitting diode 
Kratica LED je danes pogosto v uporabi. Razvoj diod, ki sevajo svetlobo, je revolucioniral 
svetlobno industrijo, danes pa iz trga izpodriva vse ostale svetilne vire. 
PVC - Polivinilklorid 
Danes najbolj množično proizvajan tip plastike. 
XLR – vrsta kablov 
XLR kabli se uporabljajo v zvočni in glasbeni industriji. Obstajata 'moški' in 'ženski' XLR 
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Prav tako se želim zahvaliti mentorici doc. Lidiji Pritržnik za nasvete tekom oblikovanja in 
raziskovanja ter za njeno potrpežljivost. 
